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La infamia del Rey Tzintzicha
ó
La entrega de Michoacan
E s t a m o s ,  a m ig o s  m i o s ,  d e la n t e  de  u n a  a r b o le d a  
d e  u n  j a r d í n  b e l l í s i m o  en Coyoacan...
¡ C u á n t a  d i v e r s ió n  y c u á n t a  fiesta h a y  e n  a q u e ­
l las  r o to n d a s  q u e  c i r c u n d a n  la  m o r a d a  del c o n ­
q u i s t a d o r  de  M é x i c o ,  el p a la c io  de l  ca p itá n  H e r n á n  
C o rté s !
¡H a y  a l e g r e s  d a n z a s ;  to ca n  m ú s i c a s  e s p a ñ o la s ;  
a l lá  en la r g a s  m e s a s  d i s p u e s t a s  d e b a jo  de  las  f r e s ­
ca s  a r b o l e d a s ,  e n t r e  el p e r f u m e  d e  las  r o s a s  y las  
a u r a s  q u e  v i e n e n  d e  los b o s q u e s  d e  las  m o n t a ñ a s  
d e l  S u r ! . . .
¡ C ó m o  g oz a n  los c o n q u i s t a d o r e s  de  su s  ú l t i m a s  
c o n q u i s t a s  tan f u e r t e s ,  qu e  ha  s ido  cosa  de  n i ñ o s  
a c a b a r  c o n  las m á s  im po rt a nt e s !
. . .  ¿ S a b é i s ,  a m i g u i t o s  mios ,  de  qu é  t r i s te  mo d o  
a c a b ó  para  s i e m p r e  la m o n a r q u í a  de  los r e y e s  de  
M i c h o a c a n ? . . .  ¿ S a b é i s  c ó mo  se h u n d i e r o n  p a r a  
s i e m p r e  su s  d o m i n i o s ,  s in  la m e n o r  r e s i s t e nc i a  á 
los c o n q u i s t a d o r e s ? . . .
F u é  u n a  m u j e r  e m b a j a d o r a ;  u n a  t e r r i b l e  tlax­
calteca, que o d i a ba  al re y  Tzintzicha, de Michoa­
can, q u i e n ,  j u r a n d o  v e n g a n z a  al  mo n a r c a  p o r q ue  
le h ab í a  a r r e b a t a d o  á la h i ja  de  su  a m o r ,  á u n a  
l i n d í s i m a  j o v e n  qu e  era  tan be l l a  qu e  la f a m a  de  
su h e r m o s u r a  sin rival  h a b í a  l l e g a do  h ast a  las  le ­
j a n a s  r e g i o n e s  de l  s e ñ o r  de  Michoacan...
¿ C ó m o  se l l a m a b a  a q ue l l a  l i n d í s i m a  do n c e l l a  
tlaxcalteca?
¡ L l a m á b a s e  Mariposa de L u z. L o s  s ac e r do t e s  
de  Tlascatlan la h a b í a n  vis to tan be l la  qu e  c r e ­
y e r on  qu e  de b í a  se r  e n t r e g a d a  al rey  más  p o d e r o ­
so de  las c e r c a n í a s  de  la Re p ú b l i c a ,  —  e xc e pt o ,  n a ­
t u r a l m e n t e ,  de Mé xi co .  — H a b í a n i  cav i la do  en esto 
m u c h o s  añ o s ,  c u a n d o  los e nv i ad o s  de l  p r í nc i p e  
Tzintzicha c ae n  u n a  no c he  s o br e  la c as a  d o n d e  
h a b i t a b a  la be l l í s i ma  d o n c e l l a  la  a r r e b a t a n  de  su 
b o g a r  y h u y e n  con e l la  e sc o l t ad os  por  g u a r d i a s  
su f i c i en t e s  qu e  ib an  d i s f r a z a d o s . . .  y qu e  así  a t r a ­
v e s a r o n  por  los m o n t e s  h a s t a  l l e g a r  al  pa l ac i o  de l  
p r í n c i p e . . .
— ¡ Q u i e r o  qu e  seas  mi  e s p os a ,  oh ,  ¡ M ariposa 
de Luz! — gri tó  el g a l l a r d o  j o v e n  michoacano. —  
He sa bi do  qu e  eras  la má s  be l la  m u j e r  de  la t i e r r a  
y te a m é . . .  ¡ S er ás  re i n a!
— ¡ N u n c a ! . . .  ¡ Oh ,  n u n c a !  — co nt es t ó  la j o v e n  
tlaxcalteca, que era efectivamente  tan virtuosa
c o m o  be l la .
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— ¡ S e r á  por  la f u e r z a ! . . .
—  ¡J amás ,  j a m á s !  —  contestó  la i n d o m a b l e  M a­
riposa de Luz y r á p i d a m e n t e  se arrojó  sobre
Tzintzicha, le ar r eb at ó  el p u ñ a l  q u e  l l e va ba  y 
co n  él  se prec i p i tó  c o l é r i c a  c o mo  u n a  t e m p e s t a d , 
ha s t a  a c r i b i l l a r  el pech o  de l  p r í n c i p e . ..  d e j á n d o l o  
d e s p u é s  b a ña do  en  su  p ro p i a  s a n g r e . . .
L a  v a l i e nt e  j o v e n  t l a x c a l t e c a  echó  á c o r r e r  p o r
los  l l a n o s ;  l le g ó  á u n  la go  i n m e n s o  d o n d e  p e r m a ­
n e c ió  v a g a n d o  p o r  su s  d e s ie r t a s  o r i l la s ,  c o m ie n d o  
los f r u to s  q u e  le p r o p o r c io n a b a n  la s  s e lv a s  m a g n í ­
f icas;  s e m i d e s n u d a  y t r i s t í s i m a ,  s in  e n c o n t r a r  s é r  
a l g u n o  h u m a n o  q u e  se  c o m p a d e c i e r a  de l  i n f o r t u ­
nio  de  s u  h e r o í s m o . . .
E n  la s  n o c h e s  se  o c u l t a b a  d e b a jo  de  la s  h o j a ­
r a s c a s ,  s in  q u e  la s  s e r p ie n t e s  o s a r a n  m o r d e r  s u  
c a r n e  de  h e r o ic a  d o n c e l l a  q u e  r e s is t í a  á la s  a c e ­
c h a n z a s  d e  p o d e r o s o s  e n e m i g o s . . .
E n  o tra s  o c a s io n e s  y c e r c a  de  la s  m o n t a ñ a s ,  
a l e j á n d o s e  d e l  g r a n d i o s o  la g o  a z u l  q u e  p a r e c í a  c o ­
m o u n  v e r d a d e r o  o c é a n o ,  de  o las  t r a n q u i l a s  y  de  
a g u a s  f r e s c a s  y d u l c e s ,  se  c e r r a b a  la  v a g a b u n d a  
v i r g e n  en  a l g u n a  c u e v a  t r e m e n d a ,  s in  q u e  t a m p o ­
co a l l í  las  b e s t i a s  d e  a q u e l l o s  d e s ie r t o s  n i  lo b o s ,  
ni  coyotes, n i  g e n t e s  d e l  m o n te ,  ni t i g r e s ,  n i  
l e o n c i l los f u e s e n  á t u r b a r  su  s u e ñ o  ni á p r o f a n a r  
s u  c u e r p o  h e r m o s í s i m o . . .
— ¡P o b r e  M a r ip o s a  d e  L u z !  c a n t a b a n  á v e c e s  
los p o co s  p e s c a d o r e s  q u e  se  d i r i g í a n  e n  s u s  b a r ­
c a s  so b re  los l a g o s  d e l  r e in o  de  M i c h o a c a n .
E r a  q u e  poco á poco  se fu é  s a b ie n d o  su  h i s ­
t o r i a . . .
L o s  m i s m o s  v a s a l l o s ,  los m i s m o s  s e r v i d o r e s  d e l  
c r u e l  p r í n c i p e  fu e r o n  c o n t a n d o  el a sa lto  y  el ra p to  
d e  la  p r e c i o s í s i m a  d o n c e l l a  tlaxcalteca M a ri­
posa de L u z , r e f i r ie n d o  t a m b i é n  c o m o  e l l a  con 
to d a  v i r t u d ,  i n d i g n a d a ,  s u b l i m e  y t e r r i b l e  d e s a ­
f ia n d o  e l  m a r t i r i o ,  se h a b í a  p r e c ip i t a d o  á s a l v a r s e ,  
a r r o j á n d o s e  s o b r e  el  p u ñ a l  de  Tzintzicha ; p a r a  
e c h a r  á c o r r e r  l u e g o ,  a b r i e n d o s e  paso  á tr a v é s  de  
lo s  g u a r d i a s  h a s t a  p e n e t r a r  p o r  e n t r e  los m o n t e s ,  
d e s a p a r e c i e n d o  p o r  f in ,  l a n z a n d o  a t r o c e s  m a l d i ­
c io n e s  c o n t r a  su  v e r d u g o  y c o n t r a  su r e in o  t r a i d o r  
q u e  a b r i g a b a  á ta les  p r í n c i p e s  d é s p o t a s . . .
C o n t a b a n  m u c h o s  de  los m i s m o s  s o ld a d o s  d e l  
c r u e l  p r í n c i p e ,  q u e  la  d o n c e l l a ,  al p a r t i r  y d e j a r  
h e r i d o  á su a t r e v i d o  r a p t o r ,  le h a b ía  d i ch o  con 
in f in i ta  c ó le r a ,  con la  s o l e m n e  m a je s t a d  do u n a  
m a l d i c i ó n ,  de  u n  a n a t e m a  t e r r i b l e :
— ¡ A y  d e  tí,  p r ín c ip e  c o b a r d e  q u e  a c u d i s t e  á la 
t r a i c i ó n ,  á los  e m p e ñ o s  de  u n a  e m b o s c a d a  de  v i le s  
l a d r o n e s  p a r a  p a s a r  á los t e r r e n o s  d e  u n  p a ís  h e r ­
m o s o  y l i b r e ,  d o n d e  m e  a m a b a n ,  no p r í n c i p e s  c o ­
m o  los q u e  son s e m e j a n t e s  á tí, s in o  v a l ie n t e s  c i u ­
d a d a n o s . . .  d o n d e  e ra  m i a m o r ,  u n  g a l l a r d o  g e n e ­
r a l  de  g u e r r e r o s  q u e  ha c o m b a t id o  c o n t r a  los  
b l a n c o s  q u e  l l e g a r o n  de l  O r i e n t e  v e s t id o s  d e  a c e ­
ro ,  v in ie n d o  en  m o n s t r u o s  e n o r m e s ,  p e r o  á g i l e s ,  y 
d i s p o n i e n d o  de  m á q u i n a s  t r e m e n d a s  q u e  v o m i ta n  
r a y o s . . .  e se  a m o r  m í o ,  d e s a fió á e s o s  g u e r r e r o s ,  
q u e  ya  so n  d u e ñ o s  d e l  i m p e r i o  d e l  X u a h u a c ,  e l l o s  
h a n  s id o  v e n c i d o s  p o r  el p r ín c ip e  c o m p a t r i o t a  m ío ,
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por  el  bra vo  Xicotencatl! . . .  ¡ Ah!  no i m p o r t a  qu e  
el  ca p i t á n  de  los b l a n c o s ,  i n g r a t o  y c ru e l ,  fa l so á 
su s  p ro te s ta s  y j u r a m e n t o s ,  h a y a  s acr i f i cad o  a l  
pr í n c i p e  de  mi  a m o r .  ¡ A h ,  s í ,  no  i m p o r t a ! . . . 
¡ N o ! . . .  ¿ Ma s ,  s ab es  p o r q u é  hizo  s e m e j a n t e  a b o m i ­
na c i ó n  y cr ue l  i n f am i a?
¡ P o r q u e ,  é l ,  el  ter r i b l e  c aud i l l o  de  los b l a n c o s ,  
ve s t id os  de  h i er r o ,  p o r qu e  el  v e n c e d o r  de  los  
in v e n c i b l e s  m e x i c a n o s  tuvo mi ed o  de l  fe rv or  mí o ,  
de  mi  a d o r a c i ó n ,  de  mi  h e r m o s o ,  va l i e nt e  y g a ­
l l ardo  Xicotencatl!
. . .  C u a n d o  su p e  qu e  h a b í a  s ido  mu e r t o  con tanta  
a f r e n t a  para  los b l anc os  y g l o r i a  p ar a  él ,  q u e d é  
c o n t e n t a ! . . .  Y o ,  la  Mariposa de Luz, so nr e í ,  d i ­
c i é n d o m e :  e s p e r e m o s . . .  ¡mi  v e n g a n z a ! . . .  me  u n i ­
ré  con los e n e m i g o s  de  mi  país  par a  v e n g a r  á los 
v e r d u g o s  de  mi  m a r i d o . . .  ¡ Ah!  mi  ra za ,  qu e  es la 
m i s m a  azt eca ,  no de bí a  ha b e r s e  de s u n i d o  de  la que  
ha  da d o  t antos  hé ro es  y ha sa bi do  d e f e n d e r s e  t a m ­
bi én  de  los i n f a m e s  e x t r a n j e r o s ! . . .  Y a  iba yo á 
u n i r m e  en  s i l e nc i o  con los az t ecas ,  a p a r e n t a n d o  
d u l z u r a  t i er na  y t r a n q u i l a  l l ora ndo la mu e r t e  
d e  mi  b i en  a m a d o ,  c u a n d o  l l e g ar o n  tus vasa l l os  
r u i n e s ,  me  a r r e b a t a r o n  y hu y e r o n  c o n m i g o ! . . .  Ya  
te lo d i j e ,  p r í n c i p e  Tzintzicha . . .  ¡ Ja má s  podr í a  
a m a r t e !  A h o r a ,  ¡hay  de  t í !  .......................................
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*
*  *
T a l e s  h a b ía n  sido  la s  p a l a b r a s  h e r o ic a s  con q u e  
la  h e r m o s a  d o n c e l l a  de Tlaxcatlan se h a b ía  s e p a ­
rad o  de su r a p to r  michoacano ó tarasco, co m o  
m á s  t a r d e  le s  l l a m a r o n .
. . .  Y  m i e n t r a s  la  b e l la  p r ó f u g a ,  á la q u e  la  d e ­
s e s p e r a c ió n  h a b ía  d a d o  i n m e n s o  va lo r  y s u b l i m e  
fu e r za  p a r a  s o p o r ta r  to d a  c la s e  d e p e r s e c u c i o n e s  h u ­
y e n d o  sin d e s c a n s o  p o r  las m o n t a ñ a s  y  por las  r i ­
b e r a s  de  los la g o s ,  e s c o n d ié n d o s e  de las g e n t e s  
co m o  u n a  f ie ra  p e r s e g u i d a  por  c a z a d o r e s  m á s  f i e ­
ros q u e  e l la ,  m i e n t r a s  la l i n d a  Maripoza de L u z , 
q u e  ya  no e ra  s in o  u n a  corza de acero, v a g a b a  
de  a q u í  p a r a  a l lá ,  b u r l a n d o  c o n s t a n t e m e n t e  á s u s  
p e r s e g u i d o r e s .
¡P e r o  la  p o b re  m a d r e  de  la  b r a v i a  y s u b l i m e  
d o n c e l l a  se d i r i g e  h a c i a  la c o r te  d e l  r e y  de  M i­
choacan!
— ¿Q ué va á h a c e r ?  — p r e g u n t a r o n .
—  10  —
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— ¡ Y a  á re a l i z ar  su c as t i go  y su v e n g a n z a !  — r e s­
po ndí .
— ¿ Q u i é n  es el  re y  de  Mi c h o a c a n ?  ¡ E s  a ho r a  
a q ue l  mi s mo  T z i nt z i c ha ,  a q ue l  qu e  f ué o r g ul l o s o  
p r í n c i p e ,  y qu e  c omo  tal ,  ar r eb at ó  á la a n c i a n a  m a ­
d r e  tlaxcalteca, su  hi ja  Mariposa de L u z .
★* *
L a  a n c i a n a  hab ló  an t es  con  H e r n á n  Co rt és ,  pro­
me t i é nd o l e  l l ev ar  sólo y así  e n c a d e n a d o  al re y  de  
los tarascos, á a q ue l  m i s m o  qu e  se ha b í a  n e g a d o  
á dar  su a l i an z a  con  los suy os  a los  az t eca s  c u a n d o  
es t a b a n  a m e n a z a d o s  por  el  as e di o  de  las  t ropas  de  
los e s p añ o l e s  a c o m p a ñ a d a s  por  i n m e n s a s  le g i o ne s  
de  m e n g u a d o s  t r a i d o r e s ! . . .  ¡E l  m i s m o  vi l  m o n a r ­
ca de  Mi c h o a c a n  ma n d ó  m a t a r  á los qu e  f o r m a b a n  
la d i g n a  e m b a j a d a  de l  p at r i ot i smo  de  C u a n h t e m o c ,  
qui e n  h ac í a  un  l l a m a m i e n t o  á las n a c i o n e s  de  su  
m i s m a  ra z a  p a r a  qu e  se u n i e r a n ,  re s i s t i en do  al  
e n e m i g o  de  todas  e l l as ! . . . . . .
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L a  m a d r e  de  Mariposa de Luz  p e n s a b a  v e n ­
g a r  á C u a n h t e m o c ,  qu e  se c u r a b a  de  las  q u e m a ­
d u r a s  qu e  el f u e g o  h ab í a  h e c h o  en su s  p ies  d e s ­
p ué s  del  t o r me n t o  po r  la a v e r i g u a c i ó n  de  los 
mal di t os  te soros ,  y al m i s m o  t ie mpo se rv i r  al  v e n ­
c e dor  capi t án  Cor t és ,  l l ev ánd ol e  al rey  T zintzi­
cha, p ar a  que  el c aud i l l o  lo h u m i l l a r a ,  h a c i e n d o
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que  le e n t r e g a s e  de  la m a n e r a  m á s  a f re nt os a  su 
i n m e n s o  y r i q u í s i m o  re in o  de  Michoacan!
¡ A h ! . . .  ¡ todo u n  re in o  qu e  t i ene  e j ér c i t os ,  p u e ­
b lo ,  m u c h e d u m b r e s ,  ar t i s t as ,  r i qu e z a s  y g l o r i as ;  
t oda  u n a  patr i a  se r  e n t r e g a d a  m i s e r a b l e m e n t e  po r  
un  rey  as us ta di zo  y t e m b l o r o s o ! . . .  ¿ Q u é  m a y o r  
v e n g a n z a ?
Ay!  de  tí,  R e y  de Michoacan, qu e  a r r e b a t a s t e  
á mi  l i n d í s i m a  h i j a . . . !  C o n o c i e n d o  tu c o b a r d í a ,  
te ha r é  e n t r e g a r  el re in o  á t us  e n e m i g o s ,  c o mo  
por  fin lo han  he c ho  los n u e s t r o s  y n u e s t r o  g o ­
bi er no  Tlaxcalteca! 
A s í  g r i t a b a  la m a d r e  c u a n d o  part ió  en b u s c a  
de l  re y  de  Michoacan . . .
*
*  *
¡ C o n q u e  a s o m b r o  rec i b i ó  Tzintzicha l a e m b a ­
j a d a  m i s t e r i o s a ! . . .  S e  h a b l a r o n  de l  p o d e r  de  los
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c o n q u i s t a d o r e s ;  de  Tenochtitlán d e s t r u i d a  por  
e l l os ;  de  sus  mo n s t r u o s  de  h i er r o  qu e  vo mi t a b a n  
rayo s ;  de  su s  fe ro c e s  y l i g e r í s i mo s  v e n a d o s ,  sobre  
los c ua l e s  v u e l a n  los g u e r r e r o s  ve st i do s  de  h i er r o ,  
co n  l a r g u í s i m o s  l a n z a s . . .  y de  las m a r a v i l l o s í s i ­
m a s  e m b a r c a c i o n e s  qu e  d e s l i za ba n sin r e m o s  v o ­
l a ndo ,  v o l a n d o ,  con s u r c a s  alas  b l a n q u í s i m a s ,  d i s ­
p a r a n d o  h u r a c a n e s  de  m u e r t e  con e s t r u e n d o  i n ­
fernal !
¡Ah!  ¿y qu i é n  p o d r í a  r e s i s t i r  s e m e j a n t e s  a v a ­
la n c h a s  de  e j é r c i t o s  m á g i c o s  qu e  e n v i a b a n  los  
d i ose s  á c o n q u i s t a r  p ue bl os ,  á a p o d e r a r s e  de  lo 
qu e  er a  s u y o ? . . .  ¿ Q u i é n  pod r í a  re s i s t i r? . . .
¡E l  I m p e r i o  M e x i c a n o  ha b í a  q u e r i d o  re s i s t i r  y 
había  s ido he c ho  p e d a z o s ! . . .
¡ Me r e c i d o  c a s t i g o ! . . .
¡E l  A n a h u a c  er a  ya  u n  mo n t ó n  de  c e n i z a s ! . . .
*  
*  *
—  15 —
El  a m e d r e n t a d o  rey ,  al  e s c u c h a r  aq u e l l a s  e s ­
p a nt a bl e s  n a r r a c i o n e s  q u e  le h a b í a n  c o nf i r ma do  
las  e s t u p e n d a s  p a l a b r a s  de  mi l e s  de  t es t igos ,  t e m ­
b l ó . . .  U n a  sed de  c u r i o s i d a d  y e sp ant o  le hizo 
ar r o s t r a r  la c ó l e ra  de  su s  va sa l l os  p r i n c i p a l e s ,  
c u a n d o  envi ó  u n  i n m e n s o  corte jo  de  r i qu e z a s  p ar a  
C o r t és ,  á qu i e n  cre ía  el E n v i a d o  de l  C i e l o . . .
¡ E l  re i n o  de  Mi c h o a c a n  e s t ab a  ya  p er d i d o  par a  
s i e mp r e !
¡ S u  po br e  re y  se ha b í a  e n t r e g a d o  s in c o m b a t i r  
á los  avaro s  e n e m i g o s ! . . .
A h ,  ni  u n a  go t a  de  s a n g r e  se d e r r a m a b a  en  el  
re i n o  de l  qu e  los az t eca s ,  qu e  au n q u e d a b a n ,  l l a ­
m a r í a n  p a r a  e t e r no  es c ar ni o:  ¡Caltzontzin!. . .  
¡ Es  de c i r :  Zapato viejo!...
A h ! vi l  re y  t ar a sc o ,  que  c o mp l e t o  fu é  el cas t i go  
qu e  logró al  fin la j o v e n  t l a xc a l t ec a  Mariposa de 
L u z!
¡A l l á  en  Coyoacan, en  el  pa l ac i o  de  H e r n á n  
C o r t é s ,  con  q u e  e s c a r n i o  y a l g a z a r a  se re c i b i ó  al  
v e r g o n z a n t e  rey ,  m i e n t r a s  se a p l a u d í a  á la v a l i e n ­
te v e n g a d o r a  y d i g n a  p a t r i o t a . . . !
—  1 6  —
F I N
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